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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, March 15, 2018                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Prelude and Fugue in D Major, BWV 850              J. S. Bach (5’) 
 
Suhao Bai, piano 
 
 
Violin Sonata No. 25 in G Major, K. 301                    W. A. Mozart (14’30”) 
 I. Allegro con spirit 
 II. Allegro 
Irina Antsiferova, violin 
Kristine Mezines, piano 
 
Etude No. 7, “Pour les degrés chromatiques”     C. Debussy (2’30”) 
 
Meiyu Wu, piano 
 
Sonata for bassoon and piano, Op. 71                 C. Koechlin (10’) 
 I. Andante moderato – Allegretto scherzando 
 II. Presque adagio 
 III. Allegro 
Isaac Roles, bassoon 
Joshua Cessna, piano 
 
Pour le piano                 C. Debussy (12’) 
II. Sarabande 
III. Toccata 
Bailey-Michelle Collins, piano 
 
 
Sonata for Piano and Violoncello in D Major, Op. 58                     F. Mendelssohn (12’) 
 II. Allegretto Scherzando 
 III. Adagio 
 
Stephanie Barrett, cello 
Kristine Mezines, piano 
 
     (56’) 
